







          こんの  だいすけ 
氏 名          今  野  大  輔  
研究科，専攻の名称 東北大学大学院工学研究科（博士課程）都市・建築学専攻 
学 位 論 文 題 目          外装材の劣化を考慮した耐力評価に基づく建物強風災害リスクモデル 
-積雪寒冷地における木造住宅を対象として- 
論 文 審 査 委 員          主査 東北大学教授 植松 康 東北大学教授 前田 匡樹 
             東北大学教授 五十子 幸樹 准教授 ガヴァンスキ 江梨 
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